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Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2015
Vuonna Vuonna
2015 2014 % 
Maksetut etuudet, milj. euroa 14 308,1 14 015,8 292,4 2,1
Eläke-etuudet 2 503,2 2 560,2 -57,0 -2,2
Vanhuuseläkkeet 1 551,2 1 586,0 -34,7 -2,2
Työkyvyttömyyseläkkeet 729,3 744,3 -15,0 -2,0
Takuueläkkeet 161,9 156,6 5,3 3,4
Perhe-eläkkeet 30,3 31,6 -1,3 -4,0
Lapsikorotukset 5,7 5,8 -0,1 -1,6
Rintamalisät 14,3 17,3 -3,0 -17,5
Ylimääräiset rintamalisät 10,5 13,0 -2,6 -19,6
Vammaisetuudet 619,6 612,9 6,6 1,1
Alle 16-vuotiaan vammaistuet 85,0 82,6 2,5 3,0
16 vuotta täyttäneen vammaistuet 37,2 36,2 1,0 2,8
Eläkettä saavan hoitotuet 487,6 484,7 2,9 0,6
Ruokavaliokorvaukset 9,7 9,4 0,3 3,2
Sairausvakuutuskorvaukset 1 4 262,8 4 234,0 28,7 0,7
Sairauspäivärahat 2 863,2 866,6 -3,4 -0,4
Vanhempainpäivärahat 1 043,4 1 033,6 9,8 0,9
Sairaanhoitokorvaukset 1 908,2 1 870,4 37,8 2,0
Työterveyshuolto ja opisk. terveydenhuolto 371,0 386,7 -15,7 -4,1
Kuntoutus 445,4 410,2 35,1 8,6
Kuntoutuspalvelut 346,8 318,9 27,9 8,8
Kuntoutusraha 98,6 91,4 7,2 7,9
Työttömyysturvaetuudet 2 091,1 1 933,2 158,0 8,2
Peruspäivärahat 341,9 298,7 43,2 14,4
Työttömyyden ajalta 282,5 243,8 38,7 15,9
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 59,3 54,9 4,5 8,1
Työmarkkinatuki 1 749,1 1 634,1 114,9 7,0
Työttömyyden ajalta 1 162,3 1 088,8 73,5 6,8
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 586,8 545,3 41,4 7,6
Vuorottelukorvaus 0,3 0,4 -0,2 -37,3
Äitiysavustus ja adoptiotuki 10,0 10,5 -0,5 -5,0
Elatustuki 3 139,4 131,2 8,2 6,3
Lapsilisät 1 384,4 1 495,2 -110,8 -7,4
Lastenhoidon tuet 453,1 463,3 -10,2 -2,2
Lakisääteinen tuki 361,2 371,3 -10,1 -2,7
Kuntakohtaiset lisät 92,0 92,0 -0,1 -0,1
Eläkkeensaajan asumistuki 532,2 497,9 34,3 6,9
Yleinen asumistuki 917,6 742,3 175,3 23,6
Opintoetuudet 839,1 829,0 10,0 1,2
Opintotuki 768,8 752,7 16,1 2,1
Koulumatkatuki 47,1 51,2 -4,1 -8,0
Sotilasavustus 16,9 17,9 -1,0 -5,7
Vammaisten tulkkauspalvelut 42,5 38,9 3,6 9,3
Muut 51,0 38,9 12,1 31,0______
1 Sisältää erityishoitorahat sekä vuosilomakustannusten korvaukset työnantajalle.
2 Sisältää osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain perusteella ja  päivärahat 
 elimen tai kudoksen luovuttajalle sekä lisäpäivärahat.
3 Maksetut elatustuet vähennettynä perityillä elatustuilla.
Muutos vuodesta 2014
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Joulukuussa    Muutos joulukuusta 2014 Vuonna
2015 % 2015
Etuuden saajat, lukumäärä
Eläke-etuudet 661 625 -11 484 -1,7 .
Vanhuuseläkkeet 479 089 -2 990 -0,6 .
Työkyvyttömyyseläkkeet 141 369 -5 395 -3,7 .
Takuueläkkeet 100 947 -574 -0,6 .
Perhe-eläkkeet 23 135 -819 -3,4 .
Lapsikorotukset 12 379 -181 -1,4 .
Rintamalisät 21 838 -4 752 -17,9 .
Vammaisetuudet 314 114 3 986 1,3 .
Alle 16-vuotiaan vammaistuet 36 833 1 544 4,4 .
16 vuotta täyttäneen vammaistuet 12 280 1 355 12,4 .
Eläkettä saavan hoitotuet 233 084 156 0,1 .
Ruokavaliokorvaukset 34 520 1 006 3,0 .
Sairausvakuutuskorvaukset 1 1 938 198 68 388 3,7 4 265 270
Sairauspäivärahat 2 59 981 -746 -1,2 296 758
Vanhempainpäivärahat 53 479 1 182 2,3 162 921
Sairaanhoitokorvaukset 1 874 148 48 304 2,6 4 213 293
Kuntoutusetuudet 55 986 2 429 4,5 124 777
Kuntoutuspalvelut 49 496 2 031 4,3 112 212
Kuntoutusraha 16 593 1 168 7,6 57 292
Työttömyysturvaetuudet 231 153 16 895 7,9 356 787
Peruspäiväraha 40 497 3 689 10,0 81 644
   Työttömyysajalta 35 242 3 072 9,5 78 315
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 6 454 562 9,5 16 010
Työmarkkinatuki 191 505 13 350 7,5 290 821
   Työttömyysajalta 136 746 7 290 5,6 255 993
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 64 760 6 642 11,4 129 742
Vuorottelukorvaus 26 -32 -55,2 97
Äitiysavustus ja adoptiotuki (perheet) 4 778 394 9,0 55 013
Lapsilisät
Perheet 554 760 -903 -0,2 586 283
Lapset 1 012 752 -53 0,0 1 071 830
Lastenhoidon tuet
Perheet 85 210 -2 482 -2,8 145 869 3
Lapset 115 209 -5 034 -4,2 203 085
Elatustuki
Perheet 73 118 1 846 2,6 .
Lapset 106 796 2 494 2,4 .
Eläkkeensaajan asumistuki 197 870 6 469 3,4 .
Yleinen asumistuki (ruokakunnat) 246 357 40 265 19,5 .
Opintoetuudet
Opintotuki 234 930 -1 042 -0,4 288 057 4
Koulumatkatuki 31 706 -1 450 -4,4 52 365 4
Sotilasavustus (taloudet) 3 934 70 1,8 9 296
Vammaisten tulkkauspalvelut 5 693 154 2,8 .______
1 Sisältää sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, sairaanhoitokorvausten, erityishoitorahan ja loma-
kustannuskorvausten saajat.
2 Sisältää myös seuraavien etuuksien saajat: osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset 
tartuntatautilain perusteella ja päivärahat elimen tai kudoksen luovuttajalle sekä lisäpäivärahat.
3 Jos sekä äiti että isä ovat vuoden aikana saaneet tukea, perhe esiintyy luvussa kahdesti.
4 Lukuvuonna 2014/2015.
